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On dört yıl sonra
jj^tatürk’ün ebediyete intikalinin on dördüncü yıldönümü
münasebetiyle eski gazete koleksiyonlarını karıştırarak 
o zaman dünyanın her tarafında neler yazıldığını, neler söy­
lendiğini gözden geçirdik. Gördük ki bütün dünya Atatürk 
için ağlamıştır. Batı Avrupadan Çin’e kadar Avrupa ve Asya 
kıtalarında; Mısır, Tunus, Cezair ve Faştan Cenup Afrikaya 
kadar bütün Afrika kıtasında; Şimal ve Cenup Amerikada; 
Avustralyanın en uzak köşelerinde çıkan gazetelerin hepsi 
günlerce Atatürk’ten, onun büyüklüğünden bahsetmişlerdir.
Dünyanın gösterdiği bu alâkanın âmili, Atatürk’ün Türki- 
yeyi inkırazdan kurtarmasından ziyade yaptığı inkılâplar, 
asırlar boyunca geri bırakılmış bir memleketi yükseltmek için 
sarfettiği gayrettir. Atatürk, muzaffer bir kumandan sıfatıyle, 
tarihlerde sık sık görüldüğü gibi, kendi nefsi için herşevi ya­
pabilirdi. O, bunlardan hiç birisini istemedi, yalnız milletine 
faydalı olmağa çalıştı. Hattâ yalnız milletine değil, insanlığa 
faydalı olmağı arzu etti. Bütün dünyanın hayranlığını kazan­
dıran işte budur.
Atatürk’ün ölümü münasebetiyle bir Danimarka gazetesi 
«Yirminci asırda dünyanın en muazzam vâkıasını yaratan 
adam», bir Letonya gazetesi «Zamanımızın devlet adamlarının 
en büyiiğii», bir Çin gazetesi «Atatürk'ün ölümü bütün dün­
yada büyük bir boşluk bırakmıştır», bir Macar gazetesi «A ta­
türk öldü, insanlık fakir düştü», bir İngiliz gazetesi «Vekar 
ve haysiyetin bir lâftan ibaret kaldığı bu asırda Atatürk vekar 
ve haysiyetin canlı timsali idi» diyor. O günlerin hangi gaze­
tesini açsanız bu tarzda yazılar görürsünüz. O, kuvvet ve kud­
reti Türkiye hudutlarını aşan müstesna bir şahsiyetti.
İkinci Dünya Harbi esnasında Mısır’da bulunan, büyük 
Venizelos’un oğlu bugünkü Yunan hükümet adamı, Ve.nizelos: 
«Atatürk, babam ve Kral Aleksandr sağ olsalardı İkinci Dün­
ya Harbi çıkmazdı» demişti. Venizelos’u ve Kral Aleksandr’ı 
bilmiyoruz; fakat Atatürk, o müstesna şahsiyet sağ olsaydı 
muhakkak ikinci dünya harbinin önüne geçecek bir yol bu­
lurdu.
Atatürk asırlar boyunca yetişen en büyük Türk evlâdıdır. 
Memleketi inkırazdan kurtaran, millete nefse itimat hissi ve­
ren, yaptığı inkılâplarla geri kalmış memleketi bugünkü me­
deniyet seviyesine çıkaran odur. Onun büyüklüğünü bütün 
dünya kabul ve teslim etmektedir. Beslenilen hayranlık hissi 
seneler geçtikçe kuvvetlenecek, tarih Atatürk’ü gelecek ne­
sillere büyük insan nümunesi olarak göstereektir.
Enis Tahsin Til
İstanbul'daki anma törenleri
(Başı 3 üncüde) 
Teknik Üniversite radyosu da 
Atatürk için hususi yayın prog­
ramları hazırlamışlardır. Bu tö­
renlere ait tafsilâtı aşağıda bil­
diriyoruz.
Vilâyette
Şehir meclisi üyeleri, daha ön­
ce Üniversitede yapılacak olan 
töreni takiben saat 10 da Vilâ­
yette toplanarak Vali ve Bele­
diye başkanı ile beraber Saray- 
burnundaki Atatürk heykeline 
giderek çelenk koyacaklar ve 
ihtiram duruşunda bulunacaklar­
dır. '
'Üniversitede
İstanbul Üniversitesi tarafın­
dan. tertiplenen tören saat 9 da 
Fen Fakültesi konferans salo­
nunda yapılacak ve muhtelif ha­
tiplerle birlikte Üniversite Ta­
lebe Birliğinden de bir. temsilci 
konuşacaktır.
Marmara Lokalinde
Türkiye M illi Gençlik Komite 
si, Türkiye M illi Talebe Fede­
rasyonu ve Türk Devrim Ocak 
ları tarafından saat 11.00 de. Be 
yazıt Marmara Lokalinde bir tö­
ren tertip edilmiştir. Törende 
Vali Fahrettin Kerim Gökay ve 
Behçet Kemal Çağkar konuşa­
caklardır.
Teknik Okulda
Teknik Okul Talebe Cemiyeti 
tarafından tertip edilen töreni 
müteakip, okul bahçesine diki­
lecek olan Atatürk Heykelinin 
temeli atılacaktır.
Atlas Sinemasında
Millî Türk Talebe Birliği ta­
rafından tertip edilen tören, sa­
at 15 de Atlas Sinemasında ya­
pılacaktır. Birliğin bu toplantı­
sında Cumhurbaşkanı Celâl Ba. 
yar ve C. H. P. başkanı İsmet 
İnönünden gelen mesajlar oku­
nacak, Ata’nm muhtelif cephele 
rini belirten konuşmalar yapı­
lacaktır.
C. H. P. Teşkilâtında
C. H. P. Teşkilâtında tertip 
edilen anma töreninde; Ata’nın 
gençliğe hitabesi ve. İnönünün 
millete beyannamesi okunacak ve 
Ata ’ya ait birer konuşma, yapı­
lacaktır. Bu törenden Sonra par­
ti temsilcileri Sarayburnundaki 
Atatürk heykeline çelenk koya­
caklardır.
M illî Türk Talebe Birliğinin
Beyannamesi
Atatürk ölüm yıldönümü mü 
nasebetile Milli Türk Talebe Bir. 
liğinin neşrettiği beyannamede 
Ata ’nın varlığının Türk mille­
tinin varlığında erimiş olduğu, 
cumhuriyetin Ata ile başladığı 
belirtilmekte ve şöyle denilmek­
tedir:
•şAziz Türk genci:
İstikbal şenindir. İstikbal, ya­
rınki mes’ut ve müreffeh Tür- 
kiyediı. Bu yolun başlangıcının 
Türk inkilâplarını da münde­
miç olduğunu anlamış bulunu­
yorsun
Bu sebeple, cumhuriyet inki- 
lâplarınm bekçisi sensin.
Büyük Atatürk, cumhuriyeti 
sana emanet etti, Cumhuriyeti­
mizin koruyucusu olduğunu, son 
yıllarda geçen bazı, üzücü hâdi­
seler karşısındaki heyecanı, ta­
kındığın tavır ve azimkâr ifaden 
le «belirtmiş oldun, 
üyük Atatürk: 
eni sevmek ve seni anlamak 
kuvvetimiz ve imanımızdır... Ha­
tıran önünde hürmetle eğiliyo­
ruz.»
Atatürk Derneğinin beyannamesi
«Türk gençliği!
Büyük Atatürkün 14 üncü ö­
lüm yıldönümü içindeyiz. İstik­
lâlimiz tam, Cumhuriyetimiz bü­
yük gelişmeler yolundadır. Ata- 
türkten, Türk istiklâlini ve Cum 
huriyetini emanet alan Türk 
gençliği, bu konuda anlayış ve 
azimle vazife başındadır. Zaman 
zaman eski yazıyı isteyen, fese 
hasret çeken, çok zevceli evliliğe 
dönmek istiyen, Atatürke ve o- 
nun inkılâplarına dil uzatanlar 
görülüyorsa da bunlar millet mu- 
vacehesinde, Atatürk ve inkılâp 
anlayış ve sevgisi önünde erimek 
te ve yıkılmaktadırlar.»
Radyo yayınları 
Ankara ve İstanbul radyoları, 
ölüm yıldönümü dolayısıyle müş 
terek bir program hazırlamışlar­
dır. Bu programa göre yayın, bu 
sabah saat 8,45 te İstiklâl mar- 
şıyle başlıyacak ve haberlerden 
sonra Atatürkün fâni hayattan 
ayrıldığı anda, yani saat tam 
9.05 de saygı sükûtuna başlana­
caktır. Radyolar bu sükût vak­
fesinden sonra yayınlarını öğle­
ye kadar tatil edeceklerdir. Bu 
münasebetle hususî program ha- 
zırlıyan Teknik Üniversitenin 
yaymlarıyle Ankara, İstanbul ve 
İzmir radyolarının müteakip 
programlarını, radyo sütunumuz­
da bulacaksınız.
Amerika 
Pakisfanda
•  b
Us kuracak
(Başı 3 üncüde) 
lâhlandırmakla alâkalı hükû 
met makamları nazik nokta 
lardan biri olan Orta Doğu­
ya daha fazla ağır silâhlar 
göndermeyi ve Pakistan or­
dusunu teşkilâtlandırmaya 
başlamayı hedef tutan yeni 
plânlar düşünmektedirler. 
Bu muhtepıel plân mucibin­
ce Rusyamıı başlıca sanayi 
merkezlerinden doksan da­
kika uçuş mesafesinde bulu 
nan Pakistan topraklarında 
Amerikan hava üsleri inşa 
edilecektir.
Amerikan resmî şahsiyet­
ler^ Pakistan hükümetinin 
vardım görmeyi çok arzu et­
tiğini bildirmektedirler. Fa 
kat Hindistan da dahil, bazı 
Uzak - Doğu memleketleri 
müşterek güvenlik programı 
na karşı soğuk davranmakta 
dırlar. 80 milyon PakistanlI 
komünist Çinin gölgesi al­
tındadır ve Sovyet sanayi 
merkezlerinden uçakla iki 
saat mesafede bulunmakta­
dırlar. Güvenilir müttefikler 
olduklarını isbat eden ve 
daha fazla ağır silâh isteyen 
Türkiye ve Yunanistan gibi, 
Pakistan da iyi bir muharip­
tir.______________________
Bir askerî heyetimiz 
Arap memleketlerini 
ziyaret edecek
Amman, 9 (T.H .A.) —  Kudüs 
Radyosu bu geceki neşriyatında, 
Ankaraya atfen dikkate şâyan 
bir haber yayınlamıştır.
Bu habere göre, bu ay içe­
risinde bir Türk askerî heyeti, 
Arap memleketlerinin başkentle 
fin i ziyaret edecek ve- Arap hü­
kümetleriyle Orta - Sark savun-
Ö lü ıtı ı 
d*
(Başı 5 incide) 
olgunluğuna ve kudretine öyl 
imanları vardır ki askerî safb 
geçtikten sonra modern bj 
devlet kurma işinin onun yap 
tığı kadar cesaretle başka bil 
tarafından yürütülebileceğin 
ve kısa bir zamanda bugünk 
itibar ve varlık seviyesine va 
rılacağına ihtimal vermek güç 
tür.
Bundan başka bugünkü Tüı 
kiyenin esas temeli, hedefinde 
hiç şaşmayan tokgözlü Mil 
Misak siyasetidir. Herhangi bi 
askerî kumandanın veya ku 
manlardan mürekkep bir heye 
tin, böyle bir siyaseti millî bi 
an’ane haline koyacağını v 
memleketi maceradan alıkoy 
ma kudretini göstereceğini d 
sanmıyoruz. Diğer taraftaı 
Türk kurtuluş ve istiklâl iş 
öyle mukaddes bir mücadele 
dir ki bundan takım takım ku 
mandanların, devlet ve siyase! 
adamlarının ve bütün milletir 
derece derece şeref payı var­
dır. Bunu mahdut kişilerin in­
hisarı altında diye göstermek. 
Mustafa Kemalin hiç bir zaman 
hatırından geçmemiştir.
Erzurum kongresi,
Harbord heyeti
TTâdiselerin seyrini kısaca ta- 
A A kip edelim:
Mustafa Kemal Paşa, milli 
dâvanın sevk ve idaresini eline 
aldıktan sonra askerlikten isti­
fa ediyor. 23 temmuzda Erzu­
rum kongresi toplanıyor ve is­
tiklâli tehdit eden tehlikelere 
karşı ilk milli mukavemet cep­
hesini kuruyor. Bunu 9 eylül
1919 da Sivas kongresinin daha 
kat’î ve umumî kararları takip 
ediyor.
İngiltere, Türkiyenin tasfiye­
si bakımından başlıca rolü oy­
narken, Amerikayı da işe karış­
tırmak istemiş ve İstanbulda 
milletlerarası bir idare kurul­
ması ve bunun başına sonradan 
Amerikan Cumhurreisi olan 
Mr. Hoover’in geçirilmesini 
teklif etmiştir. Hoover, herşey- 
den evvel OsmanlI İmparator­
luğu ile Kafkasya vaziyetinin 
tetkikini, sonradan bir karar 
verilmesini istiyor. Gen. Iîar- 
bord’un idaresi altında kırk ki­
şilik bir heyet buralarını dola­
şıyor ve raporunu veriyor.
Harbord’un Atatürkle Sıvasta 
cereyan eden mülakatı, yeni 
Türk millî hükümetine ait mev­
ki ve kıymetin hariçten resmî 
surette ilk takdiridir. Sıvasta 
Ilarbord’la olan konuşmanın 
nasıl cereyan ettiğini ayrı bir 
yazıda tasvir ediyoruz.
Yeni millî idare bütün Ana- 
doluda sağlam surette kurulu­
yor. İsyan çıkarmağa ve Sıvası 
suikasda uğratmağa çalışan Ma­
latya mutasarrıfı Galip tutulu­
yor, muhakemeden sonra idam 
ediliyor.
Millî Misak
kabul ediliyor
K  nadoludan gelen tazyik kar- 
* *  şısmda Damat Ferit kabi­
nesi çekiliyor. Seçimlere giriş­
mek üzere A li Rıza Paşa kabi­
nesi iş başına geliyor. 11 ocak
1920 de İstanbulda toplanan 
Meclisi Mebusanm 28 ocak 
1919 tarihinde M illî Misakı ka­
bul etmesi ve öldüğü sanılan 
Türkiyenin varlığını belli etme­
si, mirasçıları ürkütüyor. 9 şu­
bat 1920 de Fransızlar Maraşı 
tahliyeye mecbur kalıyorlar. 
Ayni tarihte Türkiyenin taksi­
mine dair 1917 nisanında İn ­
giltere, Fransa ve İtalya ara- : 
sında imzalanan gizli muahede 
ifşa olunuyor. Bunun tesirini 
karşılamak üzere İngiliz Baş­
vekili, Türklerin İstanbula sa­
hip kalacaklarına dair 20 şu­
bat 1920 de bir nutuk söylüyor.
2 mart 1920 de İngiltere hü­
kümetinin İzmirdeki Yunan iş­
galine dair muhtelit heyet ta­
rafından hazırlanan ve daha 
evvel ifşa şeklinde kısmen neş­
redilen raporun resmen neşri­
ne mâni olduğu ilân olunuyor.
Türkiye Büyük Millet
Meclisi hükümeti kuruluyor
1  1 mart 1920 de Emir Faysal,
*  Suriyede krallık kuruyor, 16 
martta İstanbul işgale uğruyor, 
bir takım vatanseverler Malta- 
ya nefyolunuyor. Türk Mebu- 
san meclisi cebren İngiliz sün­
güleri altında fesholunuyor. 
Bunun üzerine Anadoluda hak- ! 
lı olarak mevcut millî hükümet, 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi 
hükümeti) sıfatıyle resmî bir 
şekil alıyor ve büyük meclis 
23 nisan 1920 de toplanıyor.
Bunun üzerine meml-ketin 
her tarafında isyanlar, fesatlar
«Bekir» şilebi kurtuldu
Londra, 9 (A .A .) —  Amelanf 
ile Schiermonnikoog adaları a- 
rasmda karaya oturan 9402 ton 
luk «Bakır» şilebinin tehlike­
den kurtulmuş olduğu bugün bil 
dirilmiştir.
ması hakkında müzakerelerde 
bulunacaktır.
Radyo, Türk askerî heyetinin 
evvelâ Kahireye gideceğini ora. 
dan da Beyrut, Şam, Amman ve 
Bagdada uğrayacağını bildirmek 
tedir.
Taha Toros Arşivi
